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???????????????????????????????????????????。
（?）
?? ?????????? 。 っ ?、?????っ
??????????????????。?????????????、??????「?????」???? 、???????? 、? ???????? ? 。
?????? っ 。 、
???? ?? っ 。 ??っ 、?? 、 ー ー（??、 ） ? ????? ? 、 、?? 、 ???? 、 ??っ?? 。
??????。??? 「 ?????」?????。 「 」
???????
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???っ???、「??」??????????????????、??????????????????
（?）
?? ? ??????。??????ー? ー （ ョ? ）?? 、 ? ? っ 。 ???「????????
（?）
?? 」 、 ?。?? 、 「 ? 」 ???「?? ? 」?? ? ? 。
???????????????????????、???????????、???????????
???? （ ?、 ? ???? ）。 ?、???、 ????????。
（?）???????????ー???????????。??「?????????????（?）」『????
?』???????、????、????????。
（?）? ???????? ? 、 、??????? 》 》 ?｝??．》
?????????????、?っ??????? 、 っ 。 ?
（?）? ??﹈ ? ??、 ?ェ?? ? ? ?????｝
????????????????
』??↑
???????????????????????????。?????、?????????????、
（?）
????????????????????????????????。
（?）
???? ???????。?????? ? ? 。
???（ ） 、?????、?????、 ????????????っ? ? 。 ?????? 、 ???????? 。???? 「 」（ ） 。??「??」??
（?）
っ? 、 ??? 。??、 、 ?ー 。 っ(1)
（?）
、 ? （ ?? 》 ．） ュ?ェ??ェ?????》?）?????????、
? ??????????? ? 、 ???????。??、ー ー 、 ー ?????? 。｝ （》
（?）
「 」 ? っ ??? 。
、? ?（ ? ）、 ? ? ）、 、 ?ー
（?）
ー ?? ??? 。 ? ??????
（??）
?
。
（?）???ョ???
???????????っ????????????。??????「????」??????????
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??????????????????（?????）、????????（????）??っ???。??
（?）
?????????（????）????????、?????????????っ?。???、?????? ? 、? ????????っ???????????。???っ
（?）
?? ? ?????っ? 。
???????? 「 ???????? 」（ ????
???? ‐ ??）????? ??? 。 ? 、 ? っ
（?）
?、 ?、 ? 。?? ? ???? ? 。?
??????、???????????、???????、???????????????????
（?）
っ っ 、 っ っ ?????っ? 。
（?）
??????????、???????????? 、?ー??（????? ?っ 。
????ー? 、 ー 、??。 ー ? ???? 。 ー?? ?ァ?? ?ッ ュ（ 》 ） 、 ー 、
（?）
?? 「 ? ? 」（ ） 。。
（?）
っ 。
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、、
（?）
????????、??????????っ???????っ????。??????、???????
???????????っ??????????っ???。
?????????、??????、????????、???????、??、???、?????
（?）
???。 ???? ?ョ ー 。???っ ????、?????、????????
（?）
?? 。 ? ?? 、 ????、 ? ????????????????
（?）
?? 、 ? っ ? ? 。?? ? 。
、、、、、、
???????????????????? ? 。 ???????ー （ ）?
????（ ） 「 ?? 。?? ? ? ? 。 ? 、 。
（?）
?? ?、? 」（『?? 』 、?） っ 。 ? ? ? ? 、 ? 、
（?）
?? ? ???。
（?）
??????????? 、 っ 。 、 〜
（?）
?、?? っ 。???っ 〜 ? 。
（?）
?? ? 、 ???? 。 、
（?）
?? 、 ?? ??? ? ? 、 （ ）。 ??? 、 ?
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(1) 表1 1901～1950年の急進社会党の委員会数と
党員数増減曲線
（?）
????????。
??????????????「?????」??っ??、????????????????????「??」??っ???????????????????。???「????」??ー?「????」??
?????? ???????????????。
?????? ?
厩〈???? 150.00015001党
員
今
云
数
1000
ロ ハ0
（?）
っ????????????????????、????????、????っ?????
i党
員
数
100，000グ‐ー‐ー､、タ
80．000、由一一グ〃
し'‘
500
19011910191419201930 194019451950
一
年代
Bardonnet,".c". pp.43-44,50-51.より作成。
なお, 1910年以前の党員数は不明。
（?）
????????????っ?。
?「????????????????ー??
（?）
???? 」（ ー ?ィ?ー?）
（???????????）。
??、? 「??
????」（?ュ ェ ェ）?? 。 ?? ? ??? ????。 （「
（?）
?」 、 ）、?? ? ??????、?ー （ ????） ?
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?。???????????????、?????????????????????、???????
（?）
?? ? 。 ???ー????? ? ???。
（?）
?????????????????????、??、?????????っ???。????????
???? 。
???? ??????。?????? 、 ? ? 、
???? 、 ??? 。 ? 。
（?）
?? 、 ?。???
（?）
?? 。 ??????????。
???????、 。???????????
（?）
????「 ??」?? ? 。
????、 ? っ 。 ? っ
（?）
?。?? ?? っ
（?）
???? 。???? 。
（?）
???? ? っ 。
????っ 、 ????、?????? ?
（?）
??っ?。 ????? ェー（ 、 、 、?? ? ー?? ? 、 ??ー?????? ?
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??????????（?）??「????」???????????????。
????????、??????????????っ??、????????????????????
?????????????????????。?????????????ー????????????? っ 。 ? 、 ? っ ???? ??? っ?。??、 ー ?? ） っ 。 ー???????? ?ー??
??????????「???」????「??」（??? ? ? 。?? っ ?、 ? ??????っ? 。?? ャ ェ ェー （。 ‐ ） ? 、
（?）
?? ??? っ 。 ? ??
???????????
????????????? ???? 。 ??????
???????、? ッ ? 。??（ ） 、?? 、 、 ? 。 、?? ?? 。?。
（?）
っ 。
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????????????????????????????、????????、????????。
????????????????????????。???????????、???????????? 、 ????????? 。 ? 、 ー ュ ?ー?（。??‐?‐?? ェ ェ ェ（ ? 〉 ） ????? ??? 、???????? っ 。 、 ? 、?? ??? 、 ェ ェ ェ 、 っ
（?）
?? 、 。 、 ????????。?? ? ?? 。
???、?????????????????????ー?ー??????????（????）???
（?）
???? 、 ュ ェ 。 ュ ェ ェ 、?
??ェ?????????????。?ュ?ェ??ェ????、?
?????，‐??，???
（?）
?????（「????」???????????）??
?
（?）
?
??、 ?? 、? ??
??
??。 、「 」
?? ??????、??? 。 ? ?????、?
（?）
? ? 、?? 。
???????????????????????????
??
?。???????ェ ェ ェ
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??。????????。???????????????????????????????。?ュ?ェ? ェ? ????????? 。
??????????????????、?????ー?ー??????????????、????、
（?）
????? ?????っ 「 」（ ?）?????。 ??? 、 ? 、 ?????????? ャ 。
（?）
?? ー （ ?》 ．） ? ? 。
???????、???????????、?????????????????、????????
???? 、 。
???????????? 、??ー?ー??? ? ? ????
???? 。 、 っ 、 ー ー?? ー??っ?? ?。 （ ） 、 、 、?? 、 ? ?ー ?? 。 ー ー
（?）
?? 。
??????ュ?ェ??ェ?? ? 、 ? 。 、
???? ??? 、 ? ? 。
???????????????、????????? ?????? ?。
?????、 ???、??? ー っ 。
、、、、、
、、、、、
???。?? ???????? 、
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（?）
???。???????????????????、?????????????????????。??? ?????? 。
??????、????、????、????? 、 ? 、 ? 、 ??? ? ???? ???。????????????????←????
???????? 、?。 、 ← ? っ 、?? ???? ??????。?????????????????????? ??。
???????? 「 」 ??? 。 、
????〈 〉 っ っ 、?? 。?
（?）
?? 、 ???????? 。?? 、 、 ? 。
（?）???、???? 。（?）????、????? 。（?）? ? 》 〉 ?》 ? ．? ???）
??、????。???????》??????．?????》???》???』???．??????????????????》?????????? ? ? 。 ? ? ? ?、 》 》 ?》????‐?? ? 》 ?????，? 、 》 ． ‐ ． ．??? ?｝?，?．》
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（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
へへへへへへ
242322212019
…ー ーー…
へへへへ
18171615
…ー…ー
百畳野三
RSjga
Ｂ盲
Ｑ一ご胃
Ｑ吋四国
??．』『?????．???? ???．???? ??》 ． ． ．??? ? ?
??????．???????????????》?????????????????》?????
?
????????????、????、《???? 》? 》??》? ．??? ? ? ????????．???『》????》??〕???????．〕 》 ． ． ．?『 。。? 》 ．??．．? ． （?）
?『》
．》??
???． 『
?．? ? ?ヶ ゥ 》 》 ? ? ? ? ??????????（ ? ） 。 ー‐????》? ?
尋写
ミミ
ロ己
??．》????．》???
?
?? ． ．?、 ??。? 《》 》 ー
? ????．．
??。
??《?
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へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
4746454443424140393837363534333231302928272625
ー…ーー…ー…菅一一……ーーーーー…ーー…ーー
??．、??》???（?）???????『 ?『 。。? 》???》?、????、 ??。?．? 》 ． ．｝ ．?‐?．???? ?．》????．? ? ゥ 〕?? ．》 ???? 〕 ． 》?? ．． 。． 』 ．》
きざ写
ミミミ
ロロロ
． ． ロ
｡。･
［。ｰの
???》??．?》???》????．》 ????》? ．?．﹈． 〕 ? 。 》』》《、?????》 ． ． ．???、 〜 。??? 》 ．??．》???? ? ョ 》 ? 、、? ??、???????????、》??》?
?
?．? 、 、 、? 〜 。
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???????????
??????????、???????????????ィー??っ?、??????????????
?????????。??????????????????????????。
??、? 、 ????????? 、 ?? ? ? ?っ?、?っ??
???? 。 ??、????、?? 「 」?????。?? 、 ???、?????? ??? 。
???、???、 ? ィー ??? 、
???? ???? 。 ? 。 ??、? ??? ??? ?????っ 、?? ?ィー 。 ?
へへ
5150
ーー
へへ
4948
ー…????ー??????（????〜????）
?????》???》??．﹈??? ? 》 ? ????????????『?。????》?????????????????、? 〕 ?》??????、 〜 。??? 「 」 ー ???。
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???、??????????、??????????????????????。???「?????
?」?????????。??????????、?????????????????????っ?????、? ? ? 、 ?????。?? 。?? ??????ッ 。
???、???、?? ? ????、??????????ィー???、?????
???? 。 っ ?????????????? ?????っ????? 。 、 ? ? ?????。 ??? 。
???????? ? ? ??。
??ー???????????
???? 、 、 ー ェ 、 ュ 、
??????、? 、 ???? っ 〜 、?? ? 、 ー ） 。
?????
?????? ? ?。??? ? 、
?ー?? 、「 」（ ） 「? 」（ ） っ?? ? 。 。
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???、???????????????????????????????っ???????????
?????????、?ー????????????????。?????ー??????????????? 、 ????????? ? ???。???? ー
（?）
?? 。 ?? 、 ? 「 ???」?「 」 ?っ? っ （ ??????? ? 。?? ? ? ? ）。
???、???????? ?、 （ ）??ィ??
??ュ????
「??」（???｝）????????????。?ー????「??」（??????????????
（?）
?????? っ 。 ?〜??? ? ? ? ???? 、 ??
（?）
?? っ ー?? 。 ????????? ? 。
?????。?ー??? ? ???????。???????? 、「???????」?「?????」???????? 。 ?、? ? 、?ー
?「???? 」 ???? 。
?????? ? ???? 、????〜??? ー ?
??、? ? ?????? 。
、、、、、、
???、 。?ー ? ? っ 。 、
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???????ー???????、???????????????????、?????????????? ィー ? 。 ???ー????????? ? っ 。??っ 、 っ ? 。?ー ? っ 。 、 ー 、 ? ??? ? ?????????????? ???っ?。?? ????
（?）
?? 。
????、?????????????????????????????????????????。
???? 。?? 。
???、?? 、 ? 「 」 「 」 っ ??????????
?。「? 」 「??? ?」?? っ 。 「 」?? ?ェ? （ ） っ 。 「 」?? 「 ? 」 っ ? っ 。 っ 。
（?）
?? 「???? 」（ ?? ） 「 」
（?）
??????????? ? 。??????? 「 」
???? 。 ?ー っ?? 。 ? っ 。
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????????
?????ュー???、
??????????（
（?）
?? っ 。
?
???ー?? ?? ?????????。?????????????????????
???、 ッ （?????????????????????????????。???
（?）
?? ? ?????『 ??????ュ??ー 』（ ）（ ? ）
（?）
?? 、 ??? 「 ィ 」（ ??????。???? ?? ? ????っ?。?????? 「 、
（?）
??、 、 」（『 ュ ー 』 ）?? っ 。 っ 、
（?）
?? っ 。
???????????。??ー ? ?） ー???????? 、
???? ?????? 「 」（ ） ー 。
?????ー???ー?ュ
（?）
?? ? 、 「 」 ?ー?? （? ）、?ェ ー （??ー っ ?、 ュ ー ュー （ 『
（?）
?? ュ ー 』 っ 。
???????????????????、??????「??」（??????
（? ??）???????????????????????「???」（???
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、、、、、、
???????????????????っ?。?????????????????????????
?っ??、?????????????「????」?????????????????????????? ? ?。 ???????? ー ? ー（? ?、?????、??? ー ?「 」 、 、 ? ??? ? っ 、 。 ?? 、?????ー? ?ー?ュ「??」????????「??????」?????????????????????????????? ?。????ー????????? 。 、 ?????????っ?、?ー?
????「 」 ー ??? ???ー? っ 。?? ?っ 。?? 。 っ 、 「 」
（?）
》 っ 。
（?）
?? っ?。
? ? ? ? ???? ー 。 ???????????
ー（ ）、 （ ）、 ヶ ?） 、 ?????????????ー 。 ー? ???〜 ???? 『 ーュ ヶー 』（ 》 ） 、 『 ー ?ュ??ー 』 ??
?????????? 、 ??????????、? ? ?
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????ー?????っ?。??????????っ??っ??????????????????。??．
（?）
??ュー ? ? ? ???????っ????。 ??? っ 、 ュー? ?っ 。
???????????????「???????」???、?????ュー????????????
???? っ 、 ー 、 ? ? 。 っ
（?）
?? 。 ー ー??、 、「 ?ー??」（ ） ???「???
（?）
?」 。 、 ー （
（?）
?「 ? ー 」 「 ?????」 ? っ?。
???????????? ー 「 ?」 ? ??????????
?、?? ? ャ 》 ョ ） 。??? ?、 、 〜 ? ? 、
（?）
?? っ 、 ????????? っ 。 、 、?? っ 、 ??? ? 。
、、、、、、、、、、、、
?? 、 ? ョ ー ? 、
、、、、、、、、、
っ? 、
（?）
???。
???????????????? 。 ???????????「????? 」
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?????????????ー??????????、?ュー???ー????????）??????
???????????????????????????????????っ?。?????、?????、 ????ー????????? っ 。 ょ ? ? ャー ?
（?）
?? ? ???? 。
??、??????????????????????????、??????????〜? 「
（?）
???」 ????? 、? ー ????????????ー?????? 。 ? 、 ッ ェ ‐ ） 、
（?）
?っ ー 。 ュー ー っ 。
???、????? ? 、 ー ー ? ?
???? ? ???。 、?? ???っ 。 ー 、 ）、 （ ）、
（?）
??ー 、「 ? 、「 っ 」 っ っ 。
（?）
?ー ー? ????? っ 。
?ー???????? ? っ? ?。 っ ー
???? ? 、 。 ー
（?）
?? ? ??? 。
（?）
っ 。 「 ? 」??っ ??????????
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???ー????????「???????」??ー?????????????????。?????
??????????????????。?????????????ー（????????．）????ィ?
（?）
?? 。
?????? ? ?、 ー? ? 、
???? 。 ?、 、 ?? 、
（?）
?? 、 、「 」（? ???????）??????????っ 。
（?）
?? ー ?????????? 。
（?）
???????? ッ （ ）
????ュ?
???? 。 ュ
???? 、 ????????? ッ （ ）、?ェ????》??
???? ェ 、 ー 、
（?）
?? ???っ? 。
???ー?? 、
???? 。 ェ （ 、 ） 。?。
、 、 ー ー 、 、 ? ????。「???」
（?）
?????????。???????????????「???」??????ー???????????? 。 ? ?????、?????? ? ? ? 、
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????」（???????????）????????????????????
?。??????「???????」??????????。?????????????????????? っ ー ?????????????? ? 。 、 、?? ? ? ? っ ????。????、?????
（?）
?? 「 」 ?? 。
表2 ノール県左翼下院選挙得票率推移表
Vandenbussche,op.cit.,p.253より作成。ただしオポルチュニス
トにかぎりコンマ以下概算である。
、 ???，?．????ョ）、?ュ??ー????ュー?、??
（?）
ッ ー （ ??）??っ?（ ??? ー ? ?）。 ュー ?「 ??」???。? ュー『 ? ュ ?ー 』 っ 。 ? ??「 」 。? ッ? ー 、 、 ー ? ? ??「 」 っ 。
????、??????????????「????」?????っ????
、 、。 ー ェッ ー?? っ ???。
?????????? 、 ー ィ ? 「?
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1881 1885 1889 1893 1898 1902
急 進 派 8.42.521．722．623．425．5
オポルチェニスト 38.034.018.020.014.010.0
社会主義者 0 0 1.29.018．716．6
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?????????????????、???????、?????ー?????????．。．）??っ
??????「???????」（??????????）?????ー?????????????????
（?）
?? っ 。「 ??????」? ー ? ??????? っ 。?? ?ー??ー 「 ?? ??」?? 。?? ?? 、 。 ー? 「 ??」?? ?。
???????「??????」? ? 。 ???????? 、 ー
??ェ? 「 」 ?? 。
「??? 」 ー ??????????っ?。???? ー 、
???? ? ?、 「 。 ?
（?）
?ー ? ? ?
??ー????ー ? ??ッ? 「 」 ? 。
??ー? ? ー 。 ッ ー ? （ ）? 、 ー?? ? ?? ? 【 ） 、 、 ー ???、 ? ?）、 ????ー ? っ 。 ァー
（?）
?? っ 。
???????『?? ォ????ュ ?ー 』（?? ? ）、『 ー ィ（???????????）、『????ィ????ュ??ー?』????????????、『?????ェー??ュ。
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??????????ー??????????????????。?ー????????「??????
?」???????????っ?。??????ー????ー???ー????????っ????、???? ? ? ? ? ? ? 、 ? ??? 。「 ?????? 」（ ?????． ァー ??
（?）
?? 。 ???????? （ ??）?
（?）
?? （ ） ?????? ー 、 っ
（?）
?? 、「 」 。 、 、 ー ー
（?）
ー 』 ? ?? ） っ ????????。???『????ォ????ュ??』 。 〜 ??????っ? ?。 ? ?、『 ォ ュ ?ー 』 ?ー????? ェ
（?）
（ 。 「 ? 」 ー．
（?）
ィ 』 ） っ?。?? ?? ?
（?）
、 。 ? 。「 」 。っ ???? ? 。、 「 」 。、
（?）
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????「?????」（??????????）????「???????」?????????。?????
（?）
?? ???????っ?。
???????「??????」??ー???????????????っ??????。??????
??「? 」 ー ? っ?????? 、? ????、??? ? っ ? 。 、 ー ???????? ??? 。 ー ???? ?????? っ 。
????、???、???????「 」? ? ????????っ? 。?? ? ー ???????????、?????? ? ?
ッ?、?ェ? ? ェ 、 ー ? ???? ? 。 、 ?、? 、 ー、「??」、 ? ? 。 「 」 。 ー? 「?? 、 ェ 、 ー 、??。 ??? ? 、 ュ 、「?? 」 っ ? 。 ー 「?? 」（ ????????） 、 ェ 」 ? 、
（?）
（?）
??（ 》 ?）?? 「 」（ ョ ） っ 、?? ? ? 「 ?」 。
??「?????」????????????ィ?????? ? 、 ?
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????。?????????????????????、????????、???????、?????? っ っ 。 ?「???????」??????????? 。?「 」? 。 」 ? 「 」 ????? ? 。 っ ? っ 。
（?）
?? っ ??????????? ? 。 ??? っ 。 ?????? 、 、?? ） っ っ っ 、?? ??????っ 。 『?ァー ュ ー 』（ ? 、 、 、 、??ョ? ー ?? 「 」?? 。 、 ー 、 （ 、 ー （ ）
（?）
?? 。 ー （ ）、 ー?? ?????? っ?
???、???ッ???????????ー???????????「???????」（??????）
???? ?。?? っ?? っ 。 「 」 。 「 」
?????ー???ー?ュ
?? 「 」（ ） 「 」
（?）
?。 ??? ? ョ （ ） 。
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???ュ??ー?』??????????????ー?（????》
?．?．）??????ェ????（?????》﹈?‐??）?????「??????」???、?????「???? ?」??ー ? ? ー ???、??????????「??????」??
（?）
『??ェ?ュ??ュ??ー?』（???????）?????。????????????「?????」???ー 。 ? 、 ? ィ?? ? ?????。
一0 1
ダンケルク
諦妻1≦アルマンチ ↑
oアンザシoいﾇﾐごシエンヌ
図2 ノール県主要都市
?ー ??「???????」??????「?????」? 、 ? 「 ? 」 ??? ? ???? ?????????。「???
（?）
?? 」 ???? ） っ 。??ー 、 「 」?、 ーュ ー ュー? ?っ 。 ?『 ュ ー?』 っ 。? 、 ッ っ ュー? 、ー 、 「
（?）
? 」 っ 。 『
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????????、???????、?ー???ェ?????「???????」、「?????（???
??）」、「?????（???????）」?????????????。????????????????? 、???? ? ?? ???、???????ー???????? ー??ィ っ ー?????? ? 、 ??? 。「 」?「 」 っ 。 っ?。 「 」 「 」 ュ 「
（?）
?? 」 ュ ?????? ? っ 。
?????????????? っ????????????? っ 。 ?
（?）
?、?ー ェ 、 ??? っ 。?? ? ??? ??? ?? 。「 ????」、「?????? 」、 ー ? ?
（?）
?? ? ? っ 。 「 」 っ
??↓?????
?? ? っ 。?? ー
???????
ー? ー ? ??? 。 ー ?
（?）
??? ???? ? ー????? ?〜 、 ???? ??? ????? ュ???? 。 「 ? 」 「 」 「?? 」（? ） 、?? っ 。 、 。
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?????????????????????????っ?。????????????????????
（?）
「? 」 ??っ???。
??ー????????ー?????
?ー???ェ???????ー??????????????????。?????ー???ェ????
（?）
???????????????????????????????????、???????????ー?? ー ???。?ー???ー??????ー?? ェ?? ????? 。
????、?ー? ?ェ ? ??、?????? 、 ? ??
??っ?、 っ 。
（?）
（????）?、????????? ???????。 ー ー ー ? ェ???? ? ?????? 、 ??ー???ェ????、? 「 ? ? ー ョ 」
（?）
?? 。 、 ー ー 「 ? 」 「 」?? 。「 」 、 、
（?）
?? 、 ?? ? 、 ? っ?? ???? 。 、「 」 、 ー ェ 、
（?）
?? ?? ? っ ?
（?）
?っ 「 ャ 」
（?）
?? ? 。 （ 》 ．） ョ
89
????「?????ョ????」??っ?????????????。????????????ー???ェ ? ??、???????ョ? ? 「 ???
（?）??ョ??
?ョ ? 」 っ 。 ー ? ェ??????????????っ? 、??ョ ???
（?）
? っ ? っ ? 。
??、?ー???ー????????????、????????????????????????、
???? っ ー ェ っ 。
（?）
?? ??????? ? っ 。? ? ー ェ?? ?? っ?。 「 ー?ョ 」 ?。
?????。?ー?? ェ? ? ?、 ??????っ?。?ー???ェ????
???? ? 、 っ 。 、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
?? 、 、?? っ 。「 ー ェ 『 ー ョ 』??っ 。 っ 、 ? ?? っ 、
（?）
?? 」 。 ー ェ ェ
（?）
?? 、 っ 。?? っ 。
????、????ー?????? ? ? ?? ? 、?? ?「???????」
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?????ー??????????????????????。??????????????、?????ー ????? っ ッ 「????」（ ） ????? ??、
（?）
?? ? ? ?、?????????? 。?? ッ っ ??????????、?
（?）
?、 っ 。 ッ ? ? っ 、?? ? 。 ー ? っ 、 （ ）?? ? 。
??、????????ー????????????????（????）??????????????
???? 、?? 。 、
（?）
?? ッ っ 、 。??????ー? ュ?? （ 、 ） 、 っ?? ????っ???? （ 、 ）。 、 ー?? 、 ? っ 。
?????????ー???ー ? ? 「 ??」、「??????
???? 、 」 ー?? 。 、 ー ェ ー
、、、、
?ー 。???????ー ー ェ ? 。
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表3 1882年右翼の議席の大小による県分
布とノール県の位置
（?）
?っ?。???????????ュ?ー??（?????）???????????????????????? ? ? 、 ??ュ?????????? ?、 ュ ー
（?）
?? ェ ??? ? 。 ?? （ 》 ．） ェ?? ー ィ?（??? ） 、 ー ェ っ （?? ?）、 ー ? 、 っ ー ェ?????
（?）
?? 、?? ? ー ィ ー ェ 。
（?）
?? ??ー 》 ） 「 」（ ? ? ??ー???ェ?。 ュ 「 ? ? 」?ー? ェ ?
????????????ー?????っ?????????? 》 ?? ?ィ? （ ??》????．）???
????ー???ェ???、?????????
? ?
?? 、 ? ? ?
? ．》《 ? ??（ 。? 、?
????
ー』 ?、 ?《》
?? ?????っ???、????、??、 、「 ?? 」 ?
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県内の右翼下院議員
の数 該当県数(総数84）
0 46
1 15
少数 15ノール県
多数 5
全議席－1 3
全議席 0
第3章地方史の急進社会党
????????。
???????????????????っ??????????っ???。?????????????? ?「????」（???????）?????????、?????????ー???ェ??????????、
（?）
ー ?ェ????????????。???????????、??????????、?ー????
（?）
??? 。 ? 、 ? っ?????っ?。?ー ェ????????「???????????????
（?）
??」 、 ー 、 。 ? ? っ 。
?????????ー???ェ?????????????????????ェ??（?????，????）
??? （ ? 、 ー、 ー ? ェ ?????? っ 、 ????、???
（?）
? ? 。 っ ー ?? ?。 ェ 「 」（ ー ） ???『?? ?ォ???ュー ュ
（?）
ー ー 。「 ? 」（ ）
?????? ? ー ェ ?? 。
? ? 、 ュ ?? ー?? 。 っ ? ー ェ
??????ー ェ 、 ャ ー（???》?，）? ー??????????????? ー? ェ ? ?
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??、?ー?????????????「?????」?、????、???????????????
?ョ?????????ュ?????ー????ー?（???????）????????。????ー???? ? ??????っ ? 、 ? ?（???）??? ?
（?）
?? 。 ??っ????、???? ー ?ェ ?ィョ 》 ．） 、??? ????（?????）???????????。??? ー? 。 ? ???????????っ 。 、 っ????っ????。ィョ っ 。 ー ?ェー 、 ー ?? ッ ? ?
（?）
?。?ィョ 「 」 っ 。
ー ?????????、 ? ? ? っ????????、?????
（?）
っ っ っ 。 ー ? 『 』
（?）
（??????????っ?。???????????????????????????????????ー???????? ? ? っ 。 「 ?? 」 ー ェ
?「???? 」 っ 、 ー? ェ?? ? っ 。 「 ー 『。
（?）
。
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第3章地方史の急進社会党
（?）
?????』（??????????）???」????????ー????ー?????。??????ー??? 「 ?????」??? ー 、 ? ??????、? ? ???
（?）
?? 。 ? 「 ? 」? ?? っ っ?。「??? ?」?? ー 、 ェ 「 」 ?ー
?????????????????ー???ェ??????????っ?、?????っ???ー??
?ェ???? 。「 ー ェ????? ?????ェ っ 」
（?）
??????????』???????????）。?????ー???ェ?????、????ュ??????? ? っ 。 「 ー ェ ．?… ? ?。
（?）
?? 」??．????? 』 ） 、 ー
（?）
ェ 。?? 。
??????ー????? ー???ェ????っ?。? ?
???? ???????
?????
???????????
?ー???ェ?。…???、??????……???、?????ー? ．…… ?、 ? … ??、 ???ー…………?、???
????????????、 ー ? ェ ?????? っ 、
???
???????????????????????????????っ?。?っ?????????????? ー ェ ????????????????っ?。??? っ 。 ー ェ 、 ? ??っ? っ っ 。 ー ?ェ??? 、
（?）
??、 、 。
???????????????ー????????????ー???ェ?????????、????
???? ー ー???ェ??????? ???「 ??? 」 ?????。???????「?????」?「 ?????」???????、 ー ェ ー ェ 。 ー ェ 「
（?）
?? ???」 ? 。 ?????? ? 、 、 ェ?? ー ー ー??っ ー ェ ? 、 ー ェ っ 。
??????
??ェ っ 。 「 」?? 。 ー?、 ー ェ 。 、?? ? 、 ? ?? っ
（?）
?? っ?。
???????????????、?????????ー?? ェ ?
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第3章地方史の急進社会党
??????、?????????????ー???ェ????????????????????????? ????っ?。 ー ? ?????ー（ 》 ） ??ー????、「 ー???ェ ??。 、 ー ェ???
（?）
??」? ?。 ? ????っ?。 ? ー???ェ?? っ?。 ?? 、 ー ?ェ?
（?）
?? っ?。 。（ ? 。 ?????? 。）
???、?ー???ェ????????????????????????、????????????
??ャ????っ????????、? ー??（ ） 、
?ー???ェ……?………?…?…????、???（???、???）?? ?（【 ??》?．）?……?…（?ー???ェ?）
??ー?
?
???ー ェ ????……??、?? （??、 ??ェ???ー??
（?????）
????ー?
（??? ）
（?
（??? ）? ー…… …?…（「 ? 」）
??????????
???????????
?????）??? ）……?…?…?、???
……?…．??、???
??、???（?、???）
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?????????????????????『????????ュ??ー?』????????「??
（?）
????」????????。???????????????、「???????」???????「???? （ ? ?????、??????）???? 、 ? ー ー っ?。 ? ? 、 （ ．??）。 ??????
（?）
?? っ 。 、 ?? 「
（?）
?? 」 ? 。 ????? ? 。 ー ェ
（?）
?? 、 、 、 、 ? っ? ??
（?）
（ 》 ? っ? ー???ェ?????????????。
?????????? ? ー? ? ? ???????、????ー???ェ??
? ー ?。
???、「 」 ?。?? 。 ? 、 ? ー
ェ ???っ?。????ー???ェ???
（?）
、 っ 。 ? ェ 「」 、 「
（?）
」 ー ー っ 。
、 ????? ? っ 、 っ ?ー??
。 「 」 、 ? ?
（?）
っ 。
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第3章地方史の急進社会党
????????、?????ー???????????????????????。
（?）?．????????????》????》????）?．
??。
（?）??、 （?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?） （?）???、?? 。（?）??? ? 》 》（?）? ? 、?????、?? ? ? ?》????》??》??????（?）?．、 ? 、 ｝《 ?． ． 》 ． ‐?
?、?????。
? ? ? ?ゥ? ? 。??? ゥ? 》 ．》﹈ ? 【? 》 ? ? ? 》? ｝? ? 、（ ） ．》（ ） 、 。（ ） ? 》 ァ 、
?
（ ）
?????????????。??、 ? 、??????????、。??????《?????、、?‐??????》??》??ゥ ?》 ? ?》 ????ャ? （ ????）『? ???ョ ー』 ?? 、 、 〜 ?ー ．ー 》 ．
???。
??、??
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へへへへへへへへへ
333231302928272625
ー…ーーー…ーーー
へへへへへへへへ
4140393837363534
ー……ーー一一…
（?）?????????》?????、?????????、???????》??》??．（?）?ャ? ー （ ? ）『???????』《 ? ュ》 、???、????、??〜?（ ） 「 ?」 っ 、 』? ? 『 ? 『 ?????????
?
?????????????????????????????????????》???、、???????。???????????》????．》????』?．》?．??ー ． ?』? ??．》?．???﹇ ? ．》?． ? 『?】???????》???? ???????? 》 ??????『? （ ）》? ? ???????????????? 》 ??‐???? 》?『 ? ?（ 〜 ? 、 、 ??。? ? 》 ．》』 》? 、 》 》ー 、 ． ． ．ゥ 》 》 『． 》 》．》 。《、 』 『。
、??????』??』．
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（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）（?）
へへへへへへへへへ
898887868584838281
…ー…ー… ……ー
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??????。?????ァ?????????????。???、?ュ?ェ??ェ???????????? ????????? 。
??、???????、?????????????????????。??????????????
???? 、 、 ??????、?????? ? ? ? ? 。??、 、 ? 、 、?? ??? 。 、 ? ??? ? 、 ??? 。 、 。 ? ???? 、 ? 。?? 。 ? っ 、 、?? ??????? ? ? 。 、 、?? ?、 ? ? 。?? 。 、 。 、?? 、?? 。 、?? 、 。 、 、?? ッ 。
（?）?????????》????????????????????‐??（??????『?????』???
?、????、???〜????。????????????）。
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第4章急進派議員の政治行動
???、???????????????????っ????????、????????。???、?
???????????????。???????????（???????）?、???????????? 、 ? 、???????????、??????????
（?）
?? っ ????、????? ? 。 ??? 、 ー 。 、 ?????、 ???、 ー ?? ? ー 。??ー （ ）、 （ ） ?っ
???、 ?????? 、 ? ????? ? ??、??????
。 「 、 ー、 、 ??????????っ?」 、 。 っ、 ??????っ?
（ ）
。 、。 ｝」 『
??? ?????、 ? ??。??、 ?????
?????????
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?。?????ー??????ー??????????????、??????????????????
（?）
?? ? ? 、 ?ー ????????????ー??っ????? 。?? 、 ? ????? っ 。
???、????????????????、????????。????????????????、
???? っ っ 、 ? ??? 。 、 ??? っ 。 、
（?）
?? っ 。 ュ ェ ェ??????? 。 、 、
（?）
?? ???????? 、 。
（?）???????????〉??????????????????ー????》????????．（?）????????、???、????????。（?）? ? 》 ．》（?）? ?》 』 ‐』 ．（?）? ? 》 ． ． ． （ 、 ）
??????????、?????????????? ? 、?????? ?
??????。?????????????? 。
?????????
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第4章急進派議員の政治行動
??????????、????（???，????????）、???????ー?、??????っ???
?????。?????????????????。??????、?っ????????????????? 、 ??、???????、???????????、 ? ?????、?????? ? ? ? 。?? ? ? 。 、 、 ?? ? ッ
（?）
?? 、 っ っ 、 ?? 。 っ 、 ?、?? 、 ? 、?? 。 、
（?）
っ? 、 。 、 っ 、??? っ 。 、 、??? 、 っ?? っ ?。 ?? ?? ?? 、 ?
（?）
??、 。 っ?? 、 ー 、 「 、 っ?? 、 ???????? ?? ? 」?。 、 っ 、 （ ）?? ? 。 ??????? ー 、 ー?? 、 っ
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急進社会党の正式議員と疑似議員の比較
????）????、??
?
?」（ ? ‐?????）??????。
（?）
。
???、???????ー?????????。???、?????????????????????
ー 、? ー ???????????。?????????????????????。 ?〜????? 、 ??????? 。 〜 ?ー 、 。 〜 ??「?????」（??
????????????????。????〜?????「?????」（???
????????????、??????っ????????「????????
?? ? ） ?。?????? ? 、? ??、????
???? ???????????。?? ??? 、 ? っ 。 、?? ー 、? ??? っ 、 。 ー? ?、???? ー っ 、 ー?? 。 、?、 、 ー 、 ー?? 、 。 「?? ? 」 っ 。 、?? ー っ 、 、
（?）
??ョ ョー っ 。 、 ー
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正式の議員 疑似議員 合 計
1909 182 88 270
1910 170 80 250
1913 136 114 250
第4章急進派議員の政治行動
???????????????。????、???????ョ????????????っ??????
（?）
?? 。 ? 、 ? ? ?????、?っ?????っ??? 。 、?? 、 ???? ???? 。
???、?????????????。????っ??????????????。??、??????、
???? ??? ??? 。
（?）
?? ??「 」 。 。 、?? ? ? 、? ??? ? 。 ??? 、 （ ）、 ???、??
（?）
?? 、 ???? 、 ? っ 。 、?? ??（ ） 〜
（?）
??。 、? 、 、 ー 。 、?? ??? ー 、 、 、 、?? 、? ?? 、 ??? 、??
（?）
?? 。 、 、 ー 、?? ??? ッ ー っ???????? 、??????? ??? 、???????????????????ッ????
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?????、????????????、???（???????????????????????????）（??
????）???????。??????????????????????????????、?????? ? ッ ? ?。?????????? 、 ??、 ?? ??? ?（ ?）?????、?? ? ?????? 。 っ 。 、?? 、 ?? ?? っ 、 。 ???? 、 ?? 、 、
（?）
?? っ 。 、 ゥー ィ 。?、 ???、 ィ 。 ィ ??っ ? 、?? ? ?? 、 っー 、 ー ??? 。 ???、???????????っ
（?）
、 。 ? 、 ??、 ?。 、 っ
（?）
っ 、 ???っ 。 、、 ?ー 、 ???????っ 。 ー ー 、 ? 。 、 ??? ? 、? っ 。
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（?）
????????っ???っ?。
?????????????????????????。??????????、??????????、「???????????」???????、???????ー??ォー??、「???????」????
?????? ?、 ? ?????????????。???、?ォー???????
（?）
?? 。 っ 、?????????????、?ォー?
（?）
?、 、 ? ? ?? っ?? ? 。 ???? 、 、 ?
（?）
?? っ 。
??????、?????????、?? ??。?????
???? 、 ? っ ー ー?? 、 、?? 。 、 、?? 、 、?? っ 。 、 、 ? っ?? 。 。 、??、 ?。??、??? 、 ??????????? 。
??????、??
???????????????、???????????????????????
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?。???、????、?????????????????????、????????????????? ? 。 ? 、 。 ??? ? ??。???っ????????、?? ?、?? ? 、?? 。 っ 、 。?? 、 、 ー （ ）。
（?）
?、 、??????? 「 」（ 、 ） ???? ? 。 、 「 」?? 、 ??? ? っ 。 、?? ?、?????、 、 ??? っ 。 、?? っ 。 、 っ?? 。 っ 、????? 「 」? 「 」
（?）
?? ? 。
??????????っ??????????、??????????????????????。??
???? っ 。 「 」 っ?? 。 、???? 「?? 、 ?? 。 、
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?????っ?、????????、??????、??????、??????????っ?。?????? っ? ? 。 ? 、 ?ァ ????????????????????、 、
（?）
?? ? っ っ 、??。 。 、
（?）
?? 、 ? っ 。
??????????「?????」????????っ???、????????????????。
???、 ???????????????? 、? ??? っ? ??。??? ????? 、????? っ 。 、
（?）
???? ??? 、 ? ??????????????。
?????????? ?????????? 。 ? ? 。?? ? ? ? 。 ????????????。???、???????、????????、?????????????????? 、 ? ? ?。
?????? ???????。?? 、 、 、
?????? ??。
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??????、????????????????????????、???????????????
???。??、???????、????????????、????????、???ェ????????? 、 ? ? ? 「 」 ?????????????????????、
（?）
?? っ 、 ?? っ????????? 。 ? ???、「 」 、 、?? 、 ? ェ 、?? ??????、?? っ 。?? 。 ? ? 、 、?? 、 ? ? 、 。 ーー?ッ 、 っ 、 ?
（?）
??? 、 、 、 っ っ?? 、 っ 。
（?）????????．?．?』?．（?）??????????????????、???「???????????????????????
???????????」（?????『????????????』???、????、??）??。
（?）? ? ? ? ? ?。? ?》 ． ． ‐ （ 、 ????）。（?）????．?》 ． 』 ‐』 ．（?）? ョー 、 ‐ ? 。》? 》 》 ．??（?）? ? ? 、 、 ． ‐
』??
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（?）（?）（?）（?）（?）（?） （?）（?）（?）（?） （?）
へ
13
…
（?）
???》?』????っ 、? ．、???‐???『??? ）? ????????》???、?????????????（?????????????????????????））???〕??》??』 』 ．?? ．》 ?． 』?』??? 、 『 』（ ） ??、?????、 、 。??? ? 》 』 ‐ ? 。??? ? ? っ??、???????? 。? ーャ?? 、 ? 。?????? 、 （ ? ? っ ）。 、???? 、 、 、 ????。 ョ ．??? 』 ‐ ﹈ ． ー ー??? ） 。 ャ っ 。??? 、 っ っ 、??? っ??? っ 、 ッ??っ 。 っ??っ 。 っ 、。 ， ． ．》 ．﹈ ．? 》 ‐ ．
??????????????????、??????「????」??????????
???》??．』???』??
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??????「????」???????????。??、????????????????????
????????????。???????????????????????????????っ????? （ ? ） ? 「?? 」 っ ?????????。?? 。 ??
? ? ? ?????????、????????、?????
、 、 ??????????っ??? ?? ?? ?????、???、 ??????。????、「? 」 っ。
へへへへ
24232221
…ー……
（?）
???????
??．》??﹈．﹈??????????》??????????、???》????》??》??????
』『﹈
? ????????っ???。 ? 、 ????????》?????????????、??????? ） 》 』 ?。。 ， 】 ．」 ?．》
???
。 ｝? 。
????
?、??????、????????????????????????????、???
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（?）
?????????、????????????。???、「????」??っ??????????????? 。 ? 、 ? ?? ??????????????????? 、「 」←「 」?? 。 。 ?? ? 。
??、????????????????????、?????????????????????っ?
（?））
????、 」?? 。 「 」 、
（?）
?? 。 ?、?ッ?????ィ?? ? ??。?? ? 。 ?? ? ? 、 っ ?
（?）（?）
?? ?? 、 ?。?? 。?? 。 ????? 。
（?）????、?ー????、??????????????????????。???、????????
??????????????????、??、???????????ー???????、??????ー?ー???????「??」???、?。 ? 》 ? 》 ??． ． ? ? ? ? ?、 ．
（?）?????? ．?』?．（?）?? 》 ? 》 》 。 ?
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（?）（?）
????．????????、、?????????????》???』?．????? ? ュ ェ ェ????????? 。 ?。 ? ????????????、 、 っ っ ?????っ ?。??? 、 、 ? っ 。 ? ? ー??? 。 ? ??（?? ） 、 。??? っ 。 。??? 、 、 、??っ っ?。? っ っ 。 》 、 》? 》?。』』
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